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RESUMO 
SARI, Rodrigo. Controladoria, controle de combustive! e pneus em empre.sa 
transportadora. Atualmente as areas de contabilidade gerencial e financeira tambem 
conhecida como controladoria, tem se destacado como parte vital do gerenciamento das 
empresas, a missao da controladoria consiste em coordenar os esfor9os para conseguir um 
resultado sinergico, o modele de informa9ao tem por finalidade gerar informa96es a 
administra9ao para que possam optar pela melhor alternativa. 0 controle interne representa 
o conjunto de normas, procedimentos ou retinas com a inten9ao de proteger os ativos e 
gerar informa96es confiaveis a administra9ao na condu9ao dos neg6cios da empresa, cabe 
a administra9ao da empresa estabelecer sistema de controle interne e verificar se esta 
sendo seguido pelos funcionarios, deve a empresa evitar que funcionarios tenham 
segrega9ao de fun96es, que tenham acesso aos registros contabeis nao podem custodiar 
ativos da empresa, estabelecer controles ffsicos sobre os mesmos. Na empresa estudada, 
sao aplicados diversos controles, na media de quilometragem dos vefculos e no controle dos 
pneus, sem os controles aplicados na empresa a mesma pode ficar vulneravel , podendo 
ocorrer desfalque nos seus ativos. 
Palavras-chave: controladoria; gerencia; combustive!; pneus; transportadora. 
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1 PESQUISA 
1.1 INTRODU<;AO 
No decorrer dos anos as empresas estudaram alternativas para aperfeigoar 
os seus controles visando minimizar seus custos e irregularidades, para que seus 
produtos ou servigos sejam mais competitivos no mercado. 
No setor de transporte a situagao nao e diferente, os altos custos 
operacionais, elevadas taxas de impastos, vem minimizando a margem de Iuera das 
transportadoras, com isto, e de fundamental importancia 0 controle de despes:as 
para a sobreviv€mcia das empresas. 
Com um controle interno bem elaborado, que processe informag6es uteis aos 
seus usuaries, os mesmos pode decidir qual a melhor decisao a tamar. 
A Contabilidade moderna tem-se caracterizado como uma das ferramentas 
mais uteis aos administradores no processo de gerenciamento, como um sistema de 
informagao e mensuragao de eventos que afetam a tomada de decisao, possibilita 
que, partindo do conhecimento de fatos passados, procedimentos futuros sejam 
delineados de forma que os resultados sejam, senao alcangados totalmente, 
buscados com maior seguranga. 
A Controladoria tem como finalidade garantir informag6es adequadas ao 
processo decis6rio, zelando pela continuidade da empresa na bu~ca da eficaCia 
gerencial. 
1.2 PERGUNTA 
Quais os problemas que podem ocorrer com uma empresa de transportes, se 
esta nao possuir controles internes ou se os mesmos nao forem confiaveis? 
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1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo Geral 
Avaliar o controle de combustfvel e pneus nos vefculos pesados (carretas), da 
transportadora Transvale Ltda, no municipio de Palotina, estado do Parana. 
1.3.2 Objetivos Especfficos 
- Demonstrar a media de consumo de 61eo diesel dos vefculos pesados 
( carretas ); 
- ldentificar os vefculos que mais consomem combustfvel; ~ 
- Verificar os procedimentos internos dos controles de combustfveis e pneus; 
- Demonstrar o controle de pneus dos vefculos pesados; 
- Observar os Procedimentos lnternos da empresa. 
1.4 JUSTIFICATIVA 
E de fundamental importancia a utilizagao e aperfeigoamento dos controles 
internos para a permanencia da empresa no mercado, saber controlar os seus 
gastos e fundamental para 0 gerenciamento administrative. 
F azendo o controle adequado pode-se evitar irregularidades, ter a informagao 
correta sabre os custos e, saber se e viavel economicamente o produto ou servigo. 
Assim, pretendo concluir o trabalho afirmando que: a empresa pode elaborar 
diversos controles internos para sua atividade operacional, porem, sem os mesm:os 
nao sera possfvel a permanencia da empresa no mercado que esta cada vez mais 
competitive. 
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1.5 DELIMITACAO DO TEMA 
Controle de consumo de combustfvel e de pneus dos vefculos pesados 
(carretas) da transportadora Transvale Ltda, situada em Palotina - PR, 
compreendendo o perf ado de 01/12/2005 a 30/05/2006. 
2 REVISAO DA LITERATURA 
2.1 CONTROLADORIA 
Com o aumento da complexidade na organizac;ao das empresas, com a 
interferencia governamental por meio de polfticas fiscais, num mundo de crescente 
concorrencia e na necessidade de melhores praticas de gestao, faz-se necessaria 
urn sistema contabil mais adequado para urn controle gerencial mais efetivo. 
Recentemente, as areas de contabilidade gerencial e financeira, tambem 
conhecida como controladoria, tem-se destacado como parte vital do gerenciamento 
das empresas. 
Segundo Mosimann e Fisch (1993): 
A controladoria consiste em um corpo de doutrinas e conhecimen~os 
relativos a gestao econ6mica. Pode ser visualizado sob dois enfoques": 
Como um 6rgao administrativo com uma missao, fun<;ao e princfpios 
norteadores definidos no modelo de gestao do sistema de empresa; 
Como uma area do conhecimento humano com fundamentos, conceitos, 
princfpios e metodos oriundos de outras ciencias. 
2.1 .1 Missao da Controladoria 
Consiste em coordenar os esforc;os para conseguir urn resultado global 
sinergico, isto e, superior a soma dos resultados de cada area. 
A func;ao da controladoria e zelar pela continuidade da empresa otimizan~o 
os resultados econ6micos da mesma, por meio da integrac;ao dos esforc;os nas 
diversas areas. 
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2.1.2 Controladoria: 6rgao de Gestao Empresarial 
0 6rgao controladoria tern a finalidade de gerar informagoes adequadas para 
a tomada decisao, auxiliando os gestores na eficacia gerencial. 
A fungao do executive pode variar de uma empresa para outra, e comum o 
executive: 0 Controller que e o chefe da contabilidade, supervisor, embora suas 
fungoes contabeis, sua atuagao ao desenvolvimento da contabilidade em aplicago.es 
gerenciais. 
Conforme Figueiredo e Caggiano (1997 p 5-6): 
Uma revisao da Literatura e da pratica empresarial, ao Iongo dos anos, tern 
indicado que as responsabilidades e as atividades basicas podem ser 
caracterizadas da seguinte forma: 
1) Planejamento: estabelecer e manter urn plano integrado para :as 
operac;oes consistentes com os objetivos e as metas da companhia, a curto 
e a Iongo prazo. 
2) Controle: desenvolver e revisar constantemente os padroes de 
avaliac;ao de desempenho para que sirvam como guias de orientac;ao aos 
outros gestores no desempenho de suas func;oes. 
3) lnformac;ao: preparar, analisar e interpretar os resultados financeiros 
para serem utilizados pelos gestores no processo de tomada de decisao, 
avaliar os dados, tendo como referencia os objetivos das unidades e da 
companhia. 
4) Contabilidade: delinear, estabelecer e manter o sistema ·de 
contabilidade geral e de custos em todos os nfveis da empresa, inclusive 
em todas as divisoes. 
5) Outras Func;oes: administrar e supervisionar cada uma das atividades 
que impactam o desempenho empresarial, como impastos federais, 
estaduais e municipais. 
2.1.3 Profissional da Controladoria 
Novo campo para os profissionais de contabilidade requer o conhecimento e 
o domfnio de conceitos em outras areas como; Economia, Informatica, 
Administragao, Estatfstica, af entra a importancia do profissional para · a 
administragao geral da organizagao. 
0 controller e encarregado pela controladoria, sua fungao eo gerenciamento 
de urn sistema de informagao, zelo pela continuidade da empresa, viabilizando as 
sinergias existentes. 
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0 controller tem como obrigagao informar os executives sabre os rumos q~e 
devem ser tomados, relatar analises e interpretar fatos financeiros e numeros para 
usa da administragao. Manter as operagoes da contabilidade geral e da 
contabilidade de custos, ter o conhecimento da atividade da empresa em que 
trabalha, conhecimento hist6rico da empresa e seus objetivos. 
Saber expressar-se, ter conhecimento dos princfpios contabeis . e 
implicagoes fiscais que afetam o resultado da empresa e redigir do"cumentos com 
eficacia e clareza. 
2.1.4 Princfpios Norteadores da Agao do Controller 
Heckert e Wilson (1963 pg 21-24) estabelecem algumas caracterfsticas da 
controladoria para o desempenho eficaz das tarefas sob sua responsabilidade, que 
sao: 
a) iniciativa: deve procurar antecipar e prever problemas no ambito de gestao 
economica. 
b) visao economica: na fungao de assessoria a outros gestores, deve captar 
os efeitos economicos das atividades exercidas em qualquer area. 
c) comunicagao racional: deve fornecer informagoes as areas, em linguagem 
compreensfvel, simples e util aos gestores. 
d) sfntese: deve traduzir fatos e estatfsticas em graficos de tendencia e em 
Indices, comparando resultado realizado com o planejamento. 
e) visao para o futuro: deve analisar o desempenho e os resultados passados 
com vistas a implementagao de agoes que melhorem o desempenho futuro. 
f) Oportunidade: fornecer informagoes aos gestores em tempo habil as 
alteragoes de pianos ou padroes. 
g) persistencia: deve acompanhar os desempenhos das areas a luz de seus 
estudos e interpretagoes e cobrar as agoes sugeridas para otimizar o 
resultado economico global; 
h) cooperagao: assessorar os demais gestores a superar os pontos fracos de 
suas areas. 
i) imparcialidade: fornecer informagoes a cupula administrativa sobre: a 
avaliagao do resultado economico das areas. · 
j) persuasao: convencer os gestores da utilizagao das sugestoes, no sentido 
de tornar mais eficaz o desempenho de suas areas. 
k) consciencia das Limitagoes: embora possa suprir os gestores com 
informagoes economicas, tera uma influencia mfnima em questoes de estilo 
gerencial. 
I) cultura geral: conhecimento das diferengas culturais basicas entre ragas e 
nagoes. 
m) lideranga: como administrador de sua area, tem subordinados e compete 
a ele conduzi-los a realizagao de suas tarefas de forma eficiente e eficaz. · 
n) etica: deve ter sua conduta profissional firmada em valores morais. 
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2.2 PROCESSO DE GESTAO 
As atividades desenvolvidas na empresa visam atingir objetivos 
determinados e resultados especfficos, para isso deve estar sintonizada com seus 
objetivos maiores e nao devem ser desempenhadas de forma aleat6ria. 
0 processo de gestae e influenciado de acordo com os interesses da 
empresa, par seu modele de gestae e variaveis ambientais (Mosimann e Fisch 
1999). 
0 mesmo serve de base para a tomada de decisao realizada ae acordo com 
os seguintes passes: planejamento estrategico, planejamento operacional, 
programagao, execugao e centrale. 
* Planejamento Estrategico e o que a entidade vai efetuar e como vao ser 
utilizados estrategicamente seus recursos, determinando os objetivos e metas da 
empresa, desenvolvendo padr6es, polfticas e estrategias. 
* Planejamento Operacional e de responsabilidade da controladoria, tem par 
fungao gerenciar os resultados econ6micos da empresa para que os mesmos sejam 
otimizados, obtendo meios para elaboragao dos pianos operacionais alternatives em 
conjunto com os gestores de cada area. 
De acordo com Mosimann e Fisch (p 119) "cabe a controladoria transfor~ar 
as pianos operacionais nao quantificados em pianos orgamentarios e; 
posteriormente comparar o que foi realizado, optando os desvios, para que cada 
area tome a medida necessaria para corrigi-los". 
* Programagao e a sequencia de atividades que serao distribufdas durante o 
perf ado. 
*Centrale e a ultima etapa do processo, nao que ocorra par ultimo, pais esta 
ligada a todas as outras fases, verificando se os objetivos, pianos, polfticas e 
padr6es estejam sendo atendidos. (FIGUEREDO e CAGGIANO, 1997) 
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2.2.1 Modelo de Decisao 
0 modelo de decisao define como vai ser a estrategia dos cursos de agao 
para que determinada situagao seja possfvel. 
Para alcangar os objetivos da empresa conforme planejado, sao definidos 
modelos que uniformizem esta busca de objetivos; um alva do modelo de decisao e 
a busca da eficacia e pode ser definida como o grau atingido pela empresa no 
cumprimento de sua missao e na obtengao dos seus objetivos. 
Processo de tomada de decisao e uma sequencia 16gica de etapas que 
expressam a racionalidade com a qual os gestores buscam solug6es 6timas para 
problemas da empresa. 
2.2.2 Modelo de lnformagao 
T em par objetivo habilitar a organizagao a alcangar seus objetivos pelo usa 
adequado dos recursos disponfveis nos quais se inserem pessoas, materiais, 
equipamentos, tecnologias, dinheiro, alem da propria informagao. 
0 modelo de informagao tem par finalidade gerar informagoes cujas 
tendencies sejam levar decisoes boas em relagao ao resultado economico, 
auxiliando as administradores a optar pela melhor alternative, a qual otimizara :as 
resultado diminuindo custos, maximizando os Iueras aumentando receitas; 
melhorando a eficiencia e a eficacia. A mesma sera medida conforme as 
informagoes dos gestores forem atendidas, dando condigoes para avaliar a eficiencia 
no usa dos recursos disponfveis. 
2.2.3 Planejamento e Controle 
Existem duas escolas de pensamentos conflitantes sabre a responsabilidade 
da empresa sabre seu futuro: a Teoria de Mercado que afirma que esta unicamerit~ 
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a merce das forgas econ6micas e sociais predominantes em que a confianga no 
administrador em tamar as decis6es diarias, ja a Teoria do Planejamento e Controle 
acredita que os administradores tem controle sabre o futuro da empresa e que o seu 
destino pode ser manipulado. 
2.3 PROCESSO DE GESTAO 
0 processo de gestao possui cinco fungoes principais, 0 planejamento que e 
o basico, pode ser definido como processo de reflexao que precede a agao e e 
utilizada para tomada de decisao com vistas para o futuro. 
Segundo Figueiredo e Caggiano (1997), 
o planejamento e formado de cinco estagios: 
1) Estabelecer os objetivos da organizac;ao. T 
2) Avaliar o cenario no qual a organizac;ao estara operanao, 
relacionando OS fatores externos que irao possivelmente afetar SUaS 
operac;oes. 
3) Avaliar os recursos existentes, pois a gestao tern como escopo o uso 
mais eficiente destes recursos escassos. 
4) Determinar a estrategia para alcanc;ar os objetivos estabelecidos no 
plano geral que especifica as metas, as decis5es estrategicas dizem 
respeito ao estabelecimento do relacionamento entre a empresa e o meio 
ambiente. 
5) Delinear um programa de ac;ao para alcanc;ar metas estrategicas 
selecionadas para programas de Iongo prazo e curto prazo discriminando o 
tipo de recurso no orc;amento anual. 
E observado que um exame nos dados ambientais fornece aos gestores 
interessantes informag6es sabre nfveis potenciais de mercado, novas processos e 
tecnologias disponfveis, sabre a agao dos concorrentes, recursos e suprimentos 
.,. 
disponfveis, agoes e polfticas governamentais sao destacadas tres especies de 
atividade de planejamento: 
Planejamento Estrategico: perfodo de tres a dez anos, chamado de 
planejamento a Iongo prazo. 
Planejamento Programa: segue o planejamento a Iongo prazo que envolve 
o desenvolvimento de pianos para os dispendios de capital necessarros 
para objetivos a Iongo prazo. 
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Planejamento Orgamentario: converte o plano de Iongo prazo a 
necessidades de futuro imediato, e conhecido como orgamento e e 
desenvolvido em uma base anual. 
2.4 ORGANIZA<;AO 
E a definigao da estrutura administrativa que estabelece a forma da empres~ 
ou organizagao e define as responsabilidades e linhas de autoridade. 
A fungao de organizagao e coordenar as tarefas de maneira que a empresa 
esteja apta a trabalhar eficientemente e alcangar seus objetivos: E desenvolvida 
atraves do processo de departamentalizagao, que estao ligadas por uma hierarqt:Jia 
que possibilita a passagem das instrugoes e das informag6es de baixo para cima ou 
vice-versa. 
2.5 CONTROLE 
E uma atividade que afeta todos os aspectos da empresa, podendo 
demonstrar o ciclo do controle na forma de um modelo generalizado, que sua origem 
sao os objetivos da organizagao; 0 ciclo do controle integra informagoes que 
possibilitam que o desempenho real seja comparado com o estabelecido no 
planejamento anual. 
0 processo de controle permite que as metas alcangadas sejam comparadas 
com as desejadas pela organizagao; 0 controle gerencial e uma atividade 
subordinada que diz respeito ao uso eficiente dos recursos comprometidos com a 
realizagao dos objetivos organizacionais. 
No controle operacional preocupa-se em assegurar que as tarefas definidas 
no plano operacional sejam realizadas eficientemente. 
Define que padr6es de controle sao delineados no processo de planejamento, 
sao utilizados como Indices pelos quais a eficacia e o resultado das atividades 
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organizacionais sao alcanc;adas, par fornecer a base de comparac;ao entre as 
desempenhos real e planejado (FIGUEIREDO e CAGGIANO, 1997). 
0 controle e essencial para o planejamento de Iongo e curta prazo, no 
planejamento de Iongo prazo o controle possibilita determinar o que foi feito na 
realizac;ao dos objetivos. 
A medida que for dado maior enfase ao controle das operac;oes, mais proximo 
relacionados no orc;amento, para que tenha um desempenho satisfat6rio da func;ao 
de controle. E um eficiente sistema de informac;oes. 
A func;ao de controle esta ligada a func;ao de planejamento par um sistema de 
fedback que informa o resultado de decisoes passadas, esse sistema e necessaria 
para qualidade do processo decis6rio, como e ilustrado na figura. 
FIGURA 01 -SISTEMA DE FEEDBACK 
lnforma~rao ~ l.__o_e_c_i_s_a_o _ _.~ Ac;ao 
I Feedback I ~------~1 ~~------~ 
FONTE: FIGUEIREDO e CAGGIANO (1997). 
0 sistema de feedback gera uma grande quantidade cfe informac;o:es 
analfticas usadas no processo de planejamento, sendo um instrumento de controle 
nas decisoes, promovendo meios de avaliac;ao continua, o processo decis6rio 
envolve um ajustamento diario as mudanc;as de condic;oes. 
0 controle necessita de uma estrutura organizacional que estabelec;a a 
responsabilidade de assegurar o desempenho de tarefas individuais, para que seja 
possfvel elaborar, dentro de uma empresa, centros de responsabilidade distribufdos 
conforme a func;ao conferida aos gestores. 
Um nucleo de responsabilidade pode ser determinado como um segmento da 
organizac;ao em que cada gestor responde pelo desempenho, sua estrutura 
organizacional e o tipo dos centros de atuac;ao conforme o tamanho c;la organizac;ao 
e o estilo de gestao adotado. 
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Conforme a empresa cresce, a administragao se depara com alguns 
problemas como: dividir as atividades e responsabilidades e coordenar estas 
subunidades; Na pratica a descentralizagao e a centralizagao t9tal raramente 
ocorrem, pais a centralizagao nao e viavel uma vez que e impossfvel para um 
administrador tamar todas as decisoes, igualmente a descentralizagao total e 
encontrada. 
2.5.1 Comunicagao 
Comunicagao e a troca bem sucedida de informagoes entre receptor e 
emissor. 
Os componentes de um sistema de comunicagao sao ,. o emissor, a 
mensagem e o receptor. 
2.5.2 lnformagao e Tomada de Decisao 
A tomada de decisao tem recebido crescente atengao, um sistema de 
informagao adequado e eficiente e pre-requisite para o sucesso gerencial. 
A informagao e a forga integradora que usa os recursos organizacionais num 
plano coerente direcionado para a realizagao dos objetivos gerenciais.,. 
Em uma rede de informagao existe o ponto de decisao que e Planejamerito 
estrategico, Controle operacional. 
No planejamento estrategico sao determinados os objetivos e metas da 
corporagao; No controle gerencial a atividade seguinte se ocupa com a 
implementagao do plano estrategico e no controle operacional assegura-se que as 
tarefas determinadas estao sendo desempenhadas com eficiencia e efetividade. 
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2.6 CONTROLE INTERNO 
0 centrale interne representa o conjunto de normas, procedimentos ou 
rotinas com a inten9ao de proteger os ativos e gerar informa96es confiaveis a 
administra9ao na condu9ao dos neg6cios da empresa. 
Conforme Almeida (1996). Sao exemplos de controles contabeis: 
- sistemas de conferencia, aprovac;ao e autorizac;ao. 
- segregac;ao de func;oes (pessoas que tem acesso aos registros contabeis 
nao podem custodiar ativos da empresa) 
- controles ffsicos sobre ativos 
- auditoria interna. 
Sao exemplos de controles administrativos: 
- analises estat!sticas de lucratividade por linha de produtos 
- controle de qualidade 
- treinamento de pessoal 
- estudos de tempos e movimentos 
- analise das variac;oes entre os valores orc;ados e os incorridos 
- controle dos compromissos assumidos, mas ainda nao realizados 
economicamente. 
2.6.1 Princfpios Fundamentais dos Controles Contabeis 
Cabe a administra9ao da empresa estabelecer urn sistema de controle 
interne e verificar se esta sendo seguido pelos funcionarios e as atribui96:es 
impostas devem ser claramente definidas e limitadas de preferencia por escrito, com 
manuais internes de organiza9ao. 
As razoes para se definir as atividades sao: 
• Garantir que todos os procedimentos de controle sejam 
executados. 
• Detectar erros e irregularidades. 
• Apurar as responsabilidades por eventuais omissoes na 
realiza9ao das tarefas/atividades da empresa. 
Alguns exemplos de tarefas internas de controle para as quais precisam ser 
definidos os empregados responsaveis: 
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~ Aprovagao de aquisigao de bens e servigos; 
~ Execugao do processo de aquisigao ( cotagao de pregos, selegao do 
fornecedor e formalizagao da compra); 
~ Certificagao do recebimento de bens ou prestagao dos servigos; 
~ Habilitagao do documento fiscal do fornecedor para pagamento; 
~ Programagao financeira do pagamento. 
A empresa deve formular um manual de organizagao com todas as suas 
rotinas eo mesmo deve possuir: 
~ Requisigao para adquirir materiais ou servigos; 
~ Ficha de cotagao de pregos; 
~ Adiantamento e relat6rio de viagem; 
~ Controle de faturamento; 
~ Contas a pagar. 
Deve a empresa restringir o acesso dos funcionarios a seus ativos e 
estabelecer controles ffsicos sabres os mesmos, definir tambem que uma mesma 
pessoa nao tenha acesso aos ativos e aos registros contabeis, devido ao fato de as 
fungoes serem incompatfveis dentro do sistema de controle interno. 
Os ativos da empresa devem ser periodicamente verificados com .os 
registros contabeis, a fim de detectar desfalque de bens ou ate mesmo registro 
incompatfvel de ativos. 
Segundo Almeida (1996, p. 54), sao exemplo desse confronto: 
- contagem de caixa e comparagao com o saldo de razao geral; 
- contagem ffsica de tftulos e comparagao com o saldo da conta ·de 
investimentos do razao geral; 
- conciliagoes bancarias (reconciliagao, em determinada data-base, do 
saldo da conta corrente bancaria segundo o razao da contabilidade, com o 
saldo pelo extrato enviado pelo banco); 
- inventario ffsico dos bens do estoque e do ativo imobilizado, confronto 
com os registros individuais e comparagao do somat6rio dos saldos desses 
registros com o saldo da respectiva conta do razao geral. 
Caso a empresa nao efetue a comparagao dos ativos com os registros 
contabeis, pode facilitar que um funcionario apodere-se indevidamente dos ativos, 
sem que seja descoberto logo; Ressalta ainda que o procedimento de controle deve 
ser efetuado por funcionario que nao tenha acesso aos ativos. 
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0 sistema de controle interno deve ser aceito de maneira que sejam 
registradas apenas transag6es autorizadas; As rotinas de controle devem ser 
elaboradas para que uma area controle outra, o custo de controle interno nao deve 
ser maior que o beneffcio que se espera obter e os controles menos rfgidos devem 
ser implantados para as transag6es de menor importancia. 
2.6.2 Levantamento do Sistema de Controle lnterno 
0 teste de observancia certifica que o sistema de controle levantado e o que 
realmente esta sendo utilizado. 
Conforme Almeida (1996, p.60), sistema de controle interno compreende: 
- determinar os erros ou irregularidades que poderiam acontecer; 
- verificar se o sistema atual de controles detectaria de imediato esses 
erros ou irregularidade; 
- analisar as fraquezas ou falta de controle, que possibilitam a existencia de 
erros ou irregularidades, a fim de determinar natureza, data e extensao dos 
procedimentos de auditoria; 
- emitir relat6rio - comentario dando sugestoes para aprimoramento do 
sistema de controle interno da empresa. 
2.6.3 Planejamento Estrategico 
E o principal instrumento de orientagao e controle de todas as atividades e 
para elaboragao de um plano estrategico e necessaria: 
a) determinar a missao da empresa; 
b) analise ambiental; 
c) o estabelecimento de diretrizes e objetivas estrategicas; 
d) a determinagao de estrategias; 
e) avaliagao das mesmas. 
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A Missao da empresa e a primeira e mais crftica etapa da elaboragao do 
plano estrategico, quando e definida a mesma pode-se conduzir as diretrizes 
empresariais, esta deve refletir atengao com as necessidades do mercado. 
A analise ambiental, avalia a situagao da empresa no que diz respeito ao 
ambiente interno e externo, na determinagao das diretrizes e dos objetivos 
estrategicos constam beneffcios tangfveis e duradouros da analise da situagao, as 
diretrizes estrategicas influenciam e sao influenciadas pela analise da situagao, 
podendo ser definida como um conjunto de indicagoes de carater amplo que 
direcionam o comportamento da empresa como um todo. 
Os objetivos estrategicos devem ser estabelecidos com o intuito de alcanc;ar 
ou conservar nfveis de desempenho satisfat6rios; Os mesmos sao resultados 
esperados ou metas desejadas pela empresa em determinado perfodo, os objetivos 
devem expressar em termos concretes aquila que a empresa quer atingir dentro de 
determinado prazo. 
As estrategias sao determinadas no momenta da escolha produto-mercado-
tecnologia, a estrategia de penetragao de mercado e a busca de maiores volumes 
de vendas para os produtos, estrategia de desenvolvimento de produto esta voltada 
para exploragao de novas canais de distribuigao dos produtos da empresa, 
estrategia de desenvolvimento de mercado que e a expansao geografica dos 
mercados interno e externo. 
Conforme Perez e Pestana e Franco (1995, p- 47 -48): 
Na avaliac;ao da estrategia estarao relacionados quatro criterios, postos de 
forma a reduzir o leque de alternativas para eliminac;ao daquelas que: 
a) nao aproveitam as potencialidades da organizac;ao, nem exploram suas 
oportunidades; 
b) nao reduzem as vulnerabilidades; 
c) nao eliminam as ameac;as do ambiente externo e interno. 
d) manter o risco associado as operac;oes dentro de limites aceitaveis. 
A responsabilidade pela elaboragao do plano e da alta administragao e que 
sera assessorada pelos nfveis intermediaries, a controladoria tera participagao no 
processo, ficando responsavel pela implementagao do sistema de informac;ao 
gerencial. 
3 METODOLOGIA 
3.1 AREA DE ESTUDO 
3.1 .1 Tipo de Pesquisa 
Adotamos aqui a tipologia de Vergara que classifica as pesquisas quanta 
aos fins e quanta aos meios. 
3.1 .1 .1 Quanta aos fins 
Descritiva: pretende-se expor as caracteristicas dos metodos de controle 
internos de combustiveis e pneus na Transportadora. 
Explicativas: pretende-se explicar quais as necessidades do usa dos 
controles internos na transportadora. 
3.1.1.2 Quanta aos meios de investigac;ao 
Bibliografica: far-se-a um estudo sistematizado desenvolvido com base em 
material publicado em livros, revistas especializadas, materiais acessiveis ao publico 
em geral. 
Documental: executar-se-a o trabalho par meio de relat6rios de controle 
intern a. 
3.2 METODO DE COLETA DE DADOS 
Serao coletados atraves de: 
* Consulta de relat6rios; 
* Consulta de arquivos; 
* Entrevista com responsaveis pela area; 
3.3 ANALISE DOS RESULTADOS 
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Foram analisados frente aos dados coletados e em confrontagao com a 
revisao da literature. 
3.4 LIMITACAO DA PESQUISA 
Os resultados obtidos nesse estudo, nao devem ser considerados para 
outras empresas, mesmo que similares em decorrencia a peculiaridade inerente a 
modalidade de estudo de caso, onde serao utilizados metodos indicadores 
especfficos para esse ramo. 
4 APRESENTA<;Ao E ANALISE DOS RESULTADOS 
4.1 CARACTERIZACAO DA EMPRESA 
a) Razao social 
Transportes Rodoviarios Vale do Piquiri Ltda. 
b) Nome fantasia 
TRANSVALE 
Certificado de registro de marca nr: 760253722 
c) Enderego 
Rua 5 de julho, 894. 
Palotina - Parana 
Telefone/Fax: (044)3649-8787 
Caixa Postal: 61 
CEP: 85950-000 
E-mail: transvale@vn.com.br 
Http: //www.transvale.com.br 
d) Data da fundagao 
28 de julho de 1975 
e) Registros legais junto aos 6rgaos publicos 
CNPJ 76.302.157/0001-33 
lnscrigao Estadual 
Junta Comercial 
DNER 
SETCEPAR 
f) Forma jurfdica 
414.01762-28 
171.560 
09-1-000. 557-5 
0090 
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada. 
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g) Ramo de Atividade 
Transporte rodoviario de cargas a granel em geral. 
h) Numero de funcionarios 
Em 01/02/2006, um total de 180 colaboradores, alocados entre a matriz 
e filiais da empresa. 
i) Composi9ao da sociedade 
lvo llario Riedi 
Wanda lnes Riedi 
j) Area de a9ao 
S6cio gerente 
Socia gerente 
Estado do Goias: Itumbiara, Bom Jesus do Goias; 
Estado do Mato Grosso: Primavera do Leste, Rondon6polis; 
Estado do Mato Grosso do Sui: Chapadao do Sui, Dourados; 
Estado de Minas Gerais: ltumbiara, Uberaba; 
Estado do Parana: Almirante Tamandare, Assis Chateaubriand, Campo 
Mourao, Cascavel, Curitiba, Guafra, Guarapuava, ltapeva, Londrina, Ourinhos, 
Palotina, Paranagua, Ponta Grossa, Sarandi, Toledo, Ubirata; 
Estado do Rio Grande do Sui: Porto Alegre 
Estado de Sao Paulo: Ara9atuba, Araraquara, Assis, Bento de Abreu, 
Cajati, Chapadao do Ceu, Catanduva, Cubatao, ltapeva, Jau, Limeira, Ourinh9s, 
Piracicaba, Ribeirao Preto, Sao Paulo; 
4.1.1 Hist6rico da Empresa Transvale 
A Transvale e uma empresa do Grupo Riedi, que exerce a atividade 
empresarial desde mil novecentos e cinquenta e quatro. Neste mesmo ano foi 
fundada a primeira empresa do grupo a I. Riedi & Cia ltda., que atua na distribuigao 
de sementes de soja, milho, trigo; comercio e distribui9ao de insumos modernos 
para agricultura; comercio e exporta9ao de cereais. 
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Nesta epoca, a area de transportes era muito deficitaria, nao existiam 
caminhoes suficiente para suprir as necessidades da regiao oeste do Parana. Em 
fungao disso, o grupo passou a diversificar suas atividades passando a atuar na 
area de transportes, assim fundando a Transvale. 
A Transportes Rodoviarios Vale do Piquiri Ltda foi fundada no dia vinte e oito 
de julho de mil novecentos e setenta e cinco, tendo como ramo de atividade 
transporte rodoviarios de cargas a granel em geral. Teve como s6cios fundadores, 
Ludovico Riedi, Ademir Antonio Riedi e lvo llario Riedi. 
Em janeiro de mil novecentos e oitenta e seis, a empresa teve a primeira 
alteragao contratual, pelo motivo da salda do s6cio Ademir Antonio Riedi. 
Em junho de mil novecentos e noventa e quatro veio a falecer o s6cio 
fundador Ludovico Riedi. Pelo motivo do falecimento, em dezembro deste mesmo 
ana a empresa fez a segunda alteragao contratual, admitiu novas s6cios Ademir 
Antonio Riedi, Helena Maria Bonn e Liane Mari Riedi Alba. 
No mes de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, houve nova 
alteragao contratual na empresa, ficando constitulda pelos s6cios lvo llario Riedi e 
Wanda lnes Riedi, que permanecem frente a empresa ate hoje. 
A principia, a empresa tinha como objetivo suprir as necessidades da I. 
Riedi, mas ao Iongo dos anos foi expandindo seu neg6cio, abrindo novas filiais e 
agencias, tornando-se uma empresa id6nea e conceituada no pals. 
Pela qualidade de seus servigos e seu pronto atendimento, a Transvale foi 
conquistando importantes clientes que demandaram expansao dos seus limites de 
atuagao e do tipo de produtos transportados. Hoje, a empresa atua em varios 
estados do pals como: Sao Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sui, Minas Gerais, 
Goias, Parana, Rio Grande do Sui e Santa Catarina. 
4.1.2 Organograma dos Transportes Rodoviarios Vale do Piquiri Ltda 
Demonstrou-se no organograma que os diretores da empresa e que 
decidem sabre o andamento da transportadora, nenhuma decisao pode ser tomada 
sem que urn dos diretores de seu aval. 
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A gerencia geral e responsavel pela parte operacional e ad~ministrativa da 
transportadora, tendo assim o poder de decisao e organizagao destes setores. 
0 departamento administrativo e financeiro supervisiona os setores da 
contabilidade, departamento pessoal e financeiro, onde cada um dos departamentos 
possui um responsavel. Verificou-se no organograma que a empresa faz a sua 
propria contabilidade, pais e centralizado todo o movimento das filiais e agencias na 
matriz. 0 departamento financeiro tem a fungao de controlar as contas a pagar e 
receber da empresa. 0 departamento de recursos humanos tem como objetivo fazer 
contratos de agenciadores, elaborar a folha de pagamento da empresa e fazer 
contratag6es de funcionarios quando solicitado, e outros servigos que cabe ao 
mesmo. 
FIGURA 02- ORGANOGRAMA DA EMPRESA 
Financeiro 
Financeiro 
FONTE: Transvale Ltda. 
4.1.3 Relat6rio 
A tabela 01 demonstra a media de consumo de 61eo diesel dos vefculos , 
pesados da Transportadora; Os perfodos sao de janeiro a dezembro 9e 2005, sendo 
que no perfodo de dezembro sao dadas terias coletivas para os motoristas com 
excegao de alguns funcionarios sem direito ao beneffcio. 
TABELA 01 -_MEDIA DE CONSUMO DE OLEO DIESEL POR QUILOMETRO 
PLACA MlNIMA GERAL JAN/05 FEV/05 MAR/05 ABR/05 MAI/05 JUN/05 JUL/05 AG0/05 SET/05 OUT/05 NOV/05 DEZ/05 
TIPO DE VElCULO: CAVALO- BITREM 
AJC 4353 
AKQ 8591 
AKQ 8593 
AKQ 8601 
AKQ 8602 
AKQ 9701 
AKR 0571 
AKR 3934 
AKR 3936 
AKR 3940 
AKU 5401 
A'rWV 8030 
A'rWV 8054 
DAH 8353 
DAH 8354 
DAH 8355 
DAH 8356 
DAH 8368 
DAH 8420 
DAH 8421 
DAH 8422 
DBL 8024 
DBL 8046 
DBL 8047 
DBL 8048 
1,76 
1,53 
1,79 
1,60 
1,74 
1,60 
1,66 
1,64 
1,63 
1,66 
1,67 
1,78 
1,68 
1,81 
1,76 
1,80 
1,80 
1,56 
1,76 
1,76 
1,73 
1,89 
0,42 
0,37 
1,97 
1,99 
2,00 
1,98 
1,89 
1,94 
1,83 
1,89 
1,89 
1,87 
1,84 
1,85 
1,94 
1,99 
2,13 
1,93 
1,94 
2,08 
1,85 
2,04 
2,16 
2,02 
2,02 
1,92 
1,73 
1,91 
1,82 
1,84 
1,79 
1,97 
1,74 
1,62 
1,69 
1,66 
2,29 
1,77 
1,73 
1,79 
1,68 
1,85 
1,94 
2,08 
1,78 
1,76 
1,76 
1,73 
- . 
1,98 
2,00 
1,82 
1,91 
1,96 
1,60 
1,96 
1,98 
1,80 
1,76 
2,19 
1,90 
1,94 
2,11 
1,94 
1,92 
2,09 
2,09 
2,13 
2,23 
2,08 
1,76 
1,91 
1,95 
1,60 
1,99 
1,84 
1,87 
1,95 
2,15 
1,94 
1,92 
1,84 
1,76 
2,06 
1,76 
1,87 
2,27 
1,80 
1,95 
2,14 
1,91 
1,98 
2,21 
2,31 
1,83 
1,99 
2,06 
2,25 
1,86 
2,00 
1,88 
2,06 
2,20 
2,55 
1,92 
1,90 
2,31 
2,00 
2,37 
2,31 
2,28 
2,15 
1,84 
2,03 
2,02 
2,02 
2,14 
1,89 
1,64 
1,91 
1,81 
1,88 
2,13 
2,19 
2,51 
1,88 
2,12 
2,16 
1,56 
2,34 
2,19 
2,01 
2,09 
2,07 
2,04 
1,99 
2,02 
1,82 
1,96 
1,98 
1,82 
1,82 
1,90 
2,06 
1,82 
2,09 
2,18 
2,13 
2,05 
1,80 
1,94 
2,21 
2,18 
·-
1,92 
2,10 
1,82 
1,87 
1,90 
1,83 
1,90 
1,79 
1,99 
1,93 
1,77 
1,80 
2,17 
2,09 
2,19 
1,80 
2,28 
1,89 
2,12 
2,21 
2,11 
1,96 
2,29 
2,22 
2,10 
1,93 
2,01 
1,81 
2,09 
1,93 
1,98 
1,92 
1,90 
2,13 
2,11 
2,18 
2,10 
2,01 
2,22 
1,98 
2,17 
2,42 
1,96 
2,12 
2,13 
2,19 
2,16 
2,18 
2,06 
1,88 
1,78 
1,93 
1,63 
1,81 
1,67 
1,93 
2,08 
2,22 
1,81 
1,80 
1,80 
1,82 
2,05 
2,28 
1,80 
2,29 
1,81 
2,19 
1,92 
1,88 
1,79 
1,78 
1,86 
1,88 
1,75 
1,77 
1,75 
1,86 
1,82 
1,81 
1,78 
1,84 
1,83 
1,80 
1,79 
1,91 
2,07 
1,83 
1,53 
1,85 
1,76 
1,79 
1,81 
1,66 
1 '71 
1,68 
1,66 
1,69 
1,78 
1,90 
2,05 
1,85 
1,94 
1,87 
1,87 
1,85 
1,90 
1,87 
1,93 1,89 
2,36 
.. -2,09 
1,80 
1,97 
2,02 
2,08 
2,24 
2,22 
0,42 
0,37 
DBL 8049 
TOTAL 
2,07 
1,56 
2,00 
1,93 1,81 
TIPO DE VEICULO: CAVALO- CA<;AMBA 
AJC 6757 1,84 2,10 2,16 
AJH 8165 1,74 2,01 -
AJH 9681 1,93 2,13 2,13 
AJI2320 2,04 2,31 2,12 
AJI2321 1,90 2,10 2,20 
AJI2324 1,82 2,03 2,34 
AJI2330 - - -
AJI 3782 1,94 2,09 2,38 
AJI3785 1,83 2,03 2,21 
AKQ 8596 1,90 2,07 1,92 
AKR 3944 1,40 2,00 1,93 
AKR 3947 1,98 2,13 2,14 
AKU 5397 1,88 2,13 1,98 
AKU 8440 0,95 2,01 2,06 
TOTAL 2,01 2,25 2,13 
TIPO DE VE[CULO: CAVALO- GRANELEIRO 
AJH 8163 1,89 2,19 2,49 
AJI2334 1,80 2,21 2,47 
TOTAL 1,85 2,22 2,48 
TIPO DE VEICULO: CAVALO- TANQUE 
DAH 8423 1,81 2,25 2,81 
1,97 1,92 2,11 
2,13 1,84 2,06 
- - -
2,22 1,93 2,08 
2,51 2,04 2,15 
2,19 - 2,16 
1,82 2,13 2,02 
- -
-
1,94 1,95 2,15 
2,22 1,93 2,06 
2,00 1,94 1,90 
1,99 1,83 2,07 
2,11 2,30 1,98 
2,17 2,24 1,93 
2,08 1,95 1,92 
2,12 2,01 2,04 
1,95 2,17 2,27 
2,30 2,04 2,25 
2,13 2,11 2,26 
2,21 2,13 2,08 
2,02 2,00 1,97 2,07 
1,91 2,05 2,35 2,11 
1,84 2,10 2,08 1,94 
2,08 2,01 2,12 2,19 
2,45 2,40 2,49 2,32 
2,07 2,11 1,98 2,09 
1,83 2,15 1,93 2 
- - - 2,06 
2,07 2,02 1,99 -
1,91 2,18 1,87 2,17 
2,03 2,03 2,23 2,15 
1,98 2,09 1,98 2,13 
1,99 2,32 2,11 2,04 
2,13 2,20 2,21 2,19 
1,99 2,15 1,84 2,21 
2,02 2,14 2,09 1,98 
2,12 
2,51 1,98 2,46 2,28 
2,17 2,42 2,39 2,35 
2,34 2,20 2,43 2,32 
2,21 2,35 1,81 2,35 
1,97 1,88 
2,12 2,12 
2,05 2,24 
2,38 2,13 
2,41 2,04 
1,90 2,19 
2,07 1,98 
2,03 2,11 
2,01 1,83 
2,21 2,16 
2,16 1,91 
2,08 2,23 
2,25 1,88 
2,08 2,03 
2,13 2,07 
1,89 2,07 
1,80 2,07 
1,85 2,07 
.. 
2,25 2,35 
2,07 
1,83 
2,27 
1,98 
2,21 
2,30 
2,18 
1,91 
2,20 
1,97 
2,08 
2,01 
2,13 
2,19 
2,14 
2,12 
2,23 
2,23 
2,14 
32 
1,56 
1,74 
1,40 
0,95 
4,02 
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DAH 8424 1,92 2,22 2,20 2,22 2,08 2,29 2,19 2,31 1,92 2,45 2,19 2,26 2,27 
DAH 8425 1,98 2,18 2,23 2,22 2,10 1,98 2,20 2,36 2,24 2,18 2,14 2,14 2,11 
DBL 8022 1' 17 2,13 - - - - 1 '17 2,12 2,19 2,17 2,20 
DBL 8023 1' 16 2,14 - - - - - - 1' 16 2,10 2,31 2,06 2,23 
TOTAL 1,66 2,17 2,41 2,22 2,10 2,12 2,20 2,34 1,66 2,24 2,22 2,20 2,19 
FONTE: Transvale Ltda. 
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Conforme demonstrado na tabela 01, estao relacionadas as medias de 
consumo dos vefculos, separados por tipo de vefculo; A tabela demonstra a media 
minima e a media geral que e a somat6ria de cada perfodo dividido pela somat6ria 
dos mesmos. 
Na media total de cada perfodo e somado todo o consume de combustive! 
dos vefculos, dividido pela somat6ria das quilometragens percorridas pelos mesmos. 
Constatou-se que no tipo de vefculo cavalo-bitrem o vefculo DAH 8421 teve 
o maior consume por quil6metro rodado, ja no tipo vefculo cavalo-graneleiro o 
vefculo AJI 2334 teve o maior consume e no vefculo cavalo-tanque o vefculo D~H 
8423 teve o maior consume. 
As medias sao calculadas por sistema informatizado, quando o vefculo e 
abastecido na emissao da Nota Fiscal ou controle e informada a quantidade de litros 
de 61eo diesel abastecido e a quilometragem do vefculo no momenta . do 
abastecimento. 
Quando a nota fiscal ou controle chega para a empresa a mesma e langada 
no sistema, informando a data, quantidade de litros, quilometragem do veiculo, 
identificagao do fornecedor. 
A empresa tem estabelecido os locais em que os vefculos podem ser 
abastecidos, fica proibido o motorista abastecer o veiculo fora dos locais 
estabelecidos, com essa atitude a empresa tem um melhor prego e conhecimento da 
procedencia do combustive! e garantia do abastecimento. 
Com controle na media de consume dos vefculos a empresa pode detectar 
vefculos que estao com consume fora do normal, podendo assim tamar as 
providencias necessarias. 
4.1 .4 Controle de Pneus 
Conforme verificado na empresa, quando a mesma efetua compra de pneus, 
primeiramente os mesmos sao marcados com uma numeragao estabelecida pela 
empresa, esses pneus ficam no estoque ate serem requisitados. 
Quando 0 pneu e utilizado e registrado no sistema de controle da empresa, 
.., 
onde sao informados diversos dados tais como: 
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~ Placa do vefculo que vai utiliza-lo; 
~ Quilometragem do vefculo no momenta em que o pneu e instalado. : 
~ Marca, modelo e numeragao do pneu; 
~ Posigao em que o pneu e instalado no vefculo. 
A empresa adota alguns criterios para retirar o pneu do estoque e utiliza-lo 
no vefculo. Sao eles: 
~ Solicitagao do motorista de um novo pneu para a oficina registrada e 
assinada em ficha; 
~ 0 supervisor da frota faz a verificagao e repassa a ficha tambem 
assinada por ele para o responsavel da area administrativa; 
~ 0 responsavel da area administrativa vai baixar esse pneu do 
estoque e registrar no sistema, citado anteriormente; 
~ A ficha e preenchida pelo supervisor o mesmo fica responsavel pelos 
pneus. 
Os pneus que estao nos vefculos tambem sao controlados, todo o mes e 
feita a troca de posigao dos pneus, todo novo posicionamento e registrado· e 
comunicado ao setor administrative atraves do supervisor; Toda alteragao e 
atualizada no sistema. 
Quando o pneu e retirado do vefculo para manutengao do mesmo, essas 
informagoes sao repassadas para o administrative que registra o fato; Para retirada 
do pneu sao utilizadas algumas normas que sao: 
);- 0 motorista comunica o supervisor; 
~ 0 Supervisor verifica a situagao e preenche a ficha com os dados do 
pneu, placa do vefculo, quilometragem do mesmo no momenta da reti~ada; 
~ A ficha e assinada e repassada para o administrative. 
No momenta que a ficha for langada no administrative o sistema e 
atualizado, com diversas informagoes. Sao elas: 
~ Placa do vefculo; 
~ Numero do pneu que foi trocado; 
~ Quilometragem do vefculo na retirada do pneu; 
~ Motivo da retirada do pneu; 
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Y Onde se encontra o pneu. 
Ap6s a retirada do pneu, o mesmo e registrado no sistema e estacada com 
os demais pneus na mesma situagao, quando esses pneus forem retirados da 
empresa para serem recondicionados, serao registrados no sistema, ficando o 
supervisor da frota responsavel para repassar as informag6es para o administrative, 
citando: 
Y Quantidade de pneus retirados; 
Y Marca, modelo e numeragao; 
Y Data da retirada; 
Y Empresa responsavel pela retirada e recondicionamento. 
Y Documento da empresa que retirou os pneus e assinada pelo 
funcionario da mesma. 
Quando os pneus que foram recondicionados voltam para a transportadora e 
feita a conferencia pelo supervisor que repassa as informagoes novamente para o 
administrative que faz o registro das mesmas. 
Os pneus sao estocados para serem utilizados novamente, sendo feito o 
mesmo processo de controle dos pneus novas, os custos com recondicionamento 
sao alocados em cada pneu. 
Com essas informagoes a empresa tern nogao de qual o custo de cada 
pneu, quantas vezes foi recondicionado, qual a quilometragem de cada um, tambem 
tera a informagao do custo par quilometro rodado de cada pneu, podera comparar as 
marcas para servir de base em novas compras; Alem de todas as informagoes 
gerenciais, o controle serve para evitar possfveis irregularidades que possam 
ocorrer. 
5 CONCLUSAO 
Com a realizac;ao deste trabalho proposto pelo curso e cumprindo os 
objetivos nele propostos, tenho a certeza que meus conhecimentos na area de 
controladoria foram ampliados. 
Ap6s apurac;ao das informac;oes concluf que o controle interno · da 
transportadora e de fundamental importancia para a empresa; Na media de consumo 
de 61eo diesel dos vefculos a administrac;ao tem acompanhamento podendo detectar 
se algum vefculo esta com consumo irregular, com essa informac;ao a empresa 
podera verificar o motivo da mesma. 
• 
Determinar bases em que os vefculos possam abastecer, garante a empresa 
uma melhor negociac;ao nos prec;os, e garantia da procedencia do combustfvel alem 
de evitar possfveis fraudes; A empresa tambem possui local proprio para 
abastecimento. 
0 controle de pneus e outra grande preocupac;ao da empresa, ja que a 
mesma possui mais de um milhao e quinhentos mil reais em pneus, com a utilizac;ao 
desse controle a transportadora tem muitas informac;oes gerenciais para auxiliar na 
tomada de decisao alem de evitar possfveis irregularidades que possa ocorrer. 
E de fundamental importancia os controles intern as para a empresa, para a 
continuidade da mesma, na falta desses controles a viabilidade de permanecia no 
mercado seria improvavel. 
Esse trabalho foi de grande importancia, unindo os conhecimentos recebidos 
em sala de aula com a pratica na empresa, os materiais fornecidos pela empre:sa 
foram demonstrados em tabela e relat6rio dos procedimentos internes. 
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